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Introdução: Em Minas Gerais o leite é a fonte de renda de diversas famílias, tanto de grandes produtores até mesmo de 
produtores da agricultura familiar, e como sendo de conhecimento de algumas pessoas o bem estar animal é um dos maiores 
contribuintes para a produção leiteira e com isto buscamos ressaltar ainda mais esta grande importância de diferentes tratos 
que auxiliam no bem estar animal. Objetivo: fazer uma revisão de literatura sobre os resultados da produção leiteira. 
Metodologia: revisão de literatura. Considerações: Desde melhoramento em tratos, acomodação dos animais, manejo em 
currais, ventilações, limpeza de locais onde os animais residem por maior tempo e forma de lidar com os mesmos podem 
trazer uma grande diferença na produção. Os animais sendo considerados seres sencientes, ou seja, capazes de sentir 
sentimentos ou sensações, podemos então confirmar que o seu bem estar interfere em suas produções. Um animal que recebe 
um melhor tratamento como, por exemplo, uma ração balanceada a sua necessidade, um manejo para ordenha não estressante, 
um local de acomodação de qualidade, um pasto com uma boa formação, irá produzir de forma mais abundante do que aquele 
que vive em um pasto rapado e sem boas acomodações. Uma das melhores formas de ficar livre de problemas com o bem 
estar animal e se preocupar se o animal está livre de fome ou sede; analisar as instalações que têm para os animais desde o 
pasto, ou curral e até mesmo outras instalações que sejam de acesso dos animais; conter também um médico veterinário para 
estar sempre analisando a saúde de seus animais, e sempre que possível analisar se os animais não estão com dores, 
machucados entre outros diversos problemas que podem afetar os mesmos; e um dos principais fatores de produção de leite, 
sempre analisar se os animais estão longe de condições de estresse, pois um animal estressado produz em menor quantidade. 
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